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NEMZETI SZÍNHÁZ.
R e s z l e r  I s t ván igazgatása alatti állal,
Pénteken 1862. év Octóber 3-kán adatik :
A
Tünem ényes néprege 3 szakaszban dalokba). Irta  Vachol Im re, zené jé t sze rzé  Doppler.
Rendező: Benedek József.
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G üntber F é lix  bánya g ró f - 
B rigitta neje —
Akn r, szám tartó  
H ochstein ellenőr 
U dvarm ester ■*—







ftap ók i. 
F. Vilmos.
Bányászok, hajdúk, szellem ek Történik a bányagrófnál és az aknában.
Végűi az előadás folyamában .
Az arany bánya megnyitása.
Képbeszéd (Allegória) 2 képben Fehérváritól, 
l-ső kép: „A * a r a n y  esc».s# íl-dik kép: „ m á ty á s  a z  fg'azságrös.*6
Z á r adékul .
Az araiay B án ya  Im id é i-v ilá g a  vagy Igagyarorsaság  t ü n d é r h o n h a n .
a s *  A z e lőadáshoz  m eg k ív án ta ié  hánya b e lsé jé l fe s te t te  O l l ó  K á r o l y ,  — M agyarhon je lv é n y e it :  korona, kard , királyi b u z o g án y , alm a, ú g y sz in ­
tén  a tiin d é rv ilág i m ag y a r k o ro n á i, p á iczá t és  alm ái, valam int az a ranybánya lü n d crv ilág á t k ész ité  és re n d e z i F e h é r v á r i .
H e ly á r a k :  N agy páholy 4  ír t  5 0  kr. Kis páholy 3  Irt. T ám lásszck  1  ÍVf. F ö ld sz in ti z á r lszék  9 0  kr. E m ele ti z á r isz é k . 4 0  kr. F ö ld sz in t
kr. E m ele ti bem enet 3 0  k r . K arzat 3 0  kr. -
Jegyek  válthatók reggeli 9 — 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban g érakor.
f e l h í v á s  !  A szin iigyegy let alválasztm ánya, az egy let és színigazgató R eszler István között fenálló kölcsönös v iszonyt szabályozó egyességnél fogve 
a jövő té li idény re  k itűzö tt 7 hérlel biztosításban közrem űködni fogván, e tekintetűi n következő értesítés m ellett hivja fel párto lásra a nagyérdem ű közönséget.
1 8 6 2  oct. 8 - t o l l  863  api. hó vég éig  terjedő idényre 7 bérle t nyíttatik , mindcnik b rlelben 20 , s .így összesen 140  előadás fog tartatni. — A bérlet 
d ijjak  köv e tk ező leg  vannak m egállapítva:
I ,  R észletes fizetés mellett egy bérletre , azonban hét ham  kö te leze ttséggel-.Nagy páholy 45 frt. R endes páholy 35 frl. Támlány 10 frt. Földszinti zártszél 
8  frt. Em eleti zártszék  5 frl. Földszinti bem enet 5 frl.
I I  Mind a hél bérletre előlegesen egyszerre le fizelce : Nagy páholy 2 8 0  frt. Rendes páholy 220  frl. Tám lány 60  frt. Földszinti zártszék  5 0  frt.
E zenk ívü l azon páholy, tám lány és zárlszék  bérlők, kik n hét bérle tre  kiszabolt fenlebbi összegei e lőlegesen egyszerre  lefizetik, azon előnyben is ré sze ­
sülnek , hogy ha bórlelsziinelek alkalmával — a rendkívüli előadásokra kikötő it 12 napot azonban ide nem érive —  helyeik m egtartása iránt idejében rendelkeznek
les napi, hanem a bérleti összeg arányhoz képest m érsékelt következő á ré rt leend joguk m egtartani, u. m .: nagy páholyt 3 frt, rendes páholyt \ 
frt. lám lányt 50  k r, z á r tszék e t 40  krjával — Az egyes előadásokra, úgy a 7 havi kö te leze ttség  nélkül egy bérle tre  m egállapított dijjak jóval m agasabbak. —  Mini
azokat nem  a rendes
sok. kik mind a két havi idényre a / I. vagy 11. pontban foglalt kedvezm ényekm elleit bérleni, s ezáltal a m agyar színészetnek  mint közérdekű hazai ügynek a jöv< 
síi idényre  yaló b iztosításában s e g é d k e z e l  nyújtani kívánnak, szíveskedjenek egyleti pénztárnok, gyógyszerész  Borsos Ferencz urnái rendelkezni, kitől a nála lefi
azok.
té li idényre  1____________  „ _ _ . . . .
z e te tt összegről elő legesen  a nyugtái s majd a jeg y ek et átvehetik. — A muH évi bérlők, elébb hé lett he lye ik re  nézve mások felett e lőnynyel bírnak. — A  lefize 
tendö bé rle ti összegekért az igazgató összes vagyonával kezeskedik, — j  szinügy egy leli a lválasztm ány nevében:
M Í Í S S  I á i t  J Ó S  egyleti elnök.
Kiadta: M ár to n ff y  F r i g y e s  titkár; D e b reezen  1 8 6 2  N yom atott a v á ro s  könyvnyom dájába]
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